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表 1 土 地 利 用 状 況
各 州 総面積千ha 耕 地 % 牧 地 % 林 地 % 虐政地% 作付地%
全 国 139,868 16.5 42.5 14.1 15.4 59.7
Ⅰ 北 部 地 域 65,394 8.1 66.9 10.9 19.0 68.7
1.Coahuila 13,264 3.5 71.3 3.0 42.5 51.7
2.Chihuahua 21,263 5.0 75.1 ll.1 17.3 69.8
3.Durango4N evoLeo'n / 8,396 8.5 69.3 13.8 14.9 72.54637 69 51 45 251 68,3
5.SanLuispotosi 4,844 14.6 53.9 10.3 5.2 55.3
6.Tamaulipas 6,486 16.5 46.7 25■.4 32.9 78.3
7.Zacatecas 6,504 15.0 59.1 6.2 5.5 71.9
Ⅱ メキシコ湾岸地域 15,228 31.5 15.0 32.4 1.3 32.7
8.Campeche 3,168 8.2 10.5 52.7 0.7 27.9
9.QuintanaRoo 2,037 2.5 3.0 88.6 - 68.7
10.Tabasco 1,847 55.2 16.8 7.8 0.2 14.2
ll.Veracruz 5,232 54.8 21.7 10.3 1.9 41.9
′12.Yucatan 2,944 20.5 15.2 26.3 0.8 18.9
Ⅲ 北部太平洋岸地域 24,279 10.9 63.9 9.1 49.8 75.9
13.BajaCaはornia 2,731 ll.8 41.5 7.5 55.1 68.2
14.B【CaliforniaT. 2,505 2.5 67.9 5.6 75.0 56.8
15.Nayarit 2,507 17.0 46.1 22.3 8.6 61.1
16.Sinaloa 3,692 27.7 37.7 14.8 41.6 76.5
17.Somra 12,844 6.3 79.1 5.9 77.8 87.4
Ⅳ 南部太平洋岸地域 14,888 26.0 28.3 20.0 3.7 43.7
18.Colima 464 38.5 31.2 15.7 22.9 40.2
19.Chiapas 4,763 37.8 25.2 20.3 1.1 31.9
20.Guerrero 4,320 20.4 31.5 13.8 2.9 49.2
21.OaXaca 5,341 19.0 28.4 25.1 5.6 60.6
Ⅴ 中 央 地 域 19,980 32.2 43.1 12.5 15.7 75.5
22.Aguascalientes 503 27.2 67.1 0.7 23.3 68.5
23.DistritoFederal 93 26.8 6.4 41.9 4.0 77.1
24.Guanajuato 2,585 42.3 42.3 3.7 21.8 88.4
25.Hidalgo 1,305 44.9 29.2 10.4 ll.4 64.2
26.Jalisco 6,099 23.6 55.2 13.6 8.1 65.4
27.M㌫lCO 1,417 45.3 25.2 17.1 16.8 73.6
′28.Michoacan 4,066 26.0 40.6 19.0 26.0 76.6
29.Morelos 390 31.7 32.5 9.4 29.0 76.3
30.Puebla 2,416 36.9 33.1 ll.0 ll.0 81.5
31.Quergtaro 821 25.4 55.5 6.9 15.7 76.5
注 濯概地,作付地はそれぞれ耕地にしめる割合である｡
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図 1 統 計 地 域 区 分
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図3 土地生産性 と濯慨率の相関
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農業生産額 ■土地生産性 資本生産性 労働生産性
全 国 百万ペソ 千ペソ 千ペソ 千ペソ22,083.8 954.4 1.4 4.4
北 部 地 域 3,976.0 744.4 0.8 4.4
メキシコ湾岸地域 3,333.5 693.2 2.8 4.1
北部太平洋岸地域 5,331.5 l 2,009.9 1.1 12.4
南部太平洋岸地域 2,640.5 680.4 2.5 2.7
中 央 地 域 6,801.7 1,054.1 1.5l 3.3
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a 総人 口 b産業人口 a/b% C 農業人口 ㌔ %
全 国 48,225,238 12,955,059 26.8 5,103,519 39.4
北 部 地 域 9,051,694 2,348,902 25.9 886,386 37.7
メキシコ湾岸地域 5,681,810 1,495,048 26.3● 804,182 53.8
北部太平洋岸地域 3,907,701 I,034,771 26.5 435,988 42.1
南部太平洋岸地域 5,422,990 1,375,529 25.4 934,341 67.9
中 央 地 域 24,161,025 6,700,807 27.7 2,042,620 30.5
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表4 農業人口推移 単位 1,000人
1940 1950 1960 1970
l農 業 人 口 % % % %3,831 100 4,824 100 6,143 1PO 5,131 100
土地なき農民 1,389 36 2,079 43 3,273 53 1,906 37
エヒダ夕リオ 1,223 32 1,380 29 1,524 25 2,182 43
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図 5 土地生産性 と労働生産性の相関
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表5 土 地 所 有 状 況
農場面積 千 tu 耕地面積 千 ha 力漕 概 面 積 千 b
私有地 エヒド (%) 私有地 エヒド (%) 私有地 エヒド (%)
全 国 70,144.069,724.1(49.8)10,385.512,752.8(55.1)1,822.7 1,760.2(49.1)l
北部地域 38,471.926,925.0(41.1) 2,615.8 2,724.4(51.0) 574.2 446.0(43.7)
メキシコ湾岸地域 5,805.9 9,424.1(61.8) 2,440.5 2,368.5(49.0) 26.7 40.9(60.5)
北部太平洋地蟻 13,072.211,209.8(46.1) 1,128.0 1,524.4(57.4) 753.7 571.1(43.1)
南部太平洋地蟻 3,529.411,360.8(76.3) 1,473.7 2,407.1(62.0) 60.2 85.3(58.6)
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図6 農場面積にしめるエヒド部門比
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表6 所有別農業生産額 単位 100万ペソ
合 計 5ha以上の農場(%)5ha以下の農場(%)エヒドと共同体 (%)
全 国 22,083 9,869(44.7) 889 (4.1) ll,325(51.2)
北部地域 3,976 2,162(54.4) 74 (2.1) 1,731(43.5)
メキシコ湾岸地域宰 圭去i南部太平洋 3,3335 12640 989(29.7)2,33 55080 333 126 (6.8)2 064 5 2,115 (63.5)370 4441608 09
中央地域 6,801 2,892(42.5) 510 (7.7) 3,385 (49.8)
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表7 所有別生産者とその家族 単位 1000
全 国 5ha以上の農場 (%)5ha以下の農場 (% エヒドと共同体 (%)
全 国 5,302.0 723.0 (13.7) 867.5 (16.3) 3,711.4 (70.0)
北部地域 758.3 162.9 (21.6) 63.3 (8.3) 531.6 (70.1)
メキシコ湾岸地域 845.9291896 5 142.7 (17.0) 90.1(10.6) 612.6 (72.4)
北部太平洋岸地域 40.7 (14.2) 19.0 (6.5) 231.6 (79.3)
南部太平洋岸地域中央 116.0(12.1) 189.4 (19.6) 659.8 (68.3)
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表 8 農家階層 (1960) 単位1000 エヒド部門は実数
_1 5ha房上の農場 5ha以下の農場 i エヒドと共同体
極貧農 43 14.7 528 73.3 8,090 45.9
貧 農 120 41.1 171 23.7 6,590 37.4
小 農 86 29.5 21 2.9 2,510 14.2
中 農 31 10.6 1 0.1 440 2.5
大 農 12 4.1 0.1
汁 292 100% 721 100% I 17,630 100%
(1970)
極貧農 148 38.2 458 75.3 1,413 6.2
貧 農 90 23.1 122 20.0 306 1.3
小 農 96 24.8 27 4.4 1,361 6.0
中 農 36 9.3 2 0.3 4,969 21.9
大 農 18 5.5 0.2 14,643 64.6
計 388 100% 609 100% 22,692 100%
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C
h
aracter
of
M
exican
A
griculture
M
iyai
T
akash
i
1.
M
ex
ican
agriculture
is
classified
into
m
odern
agri
culture
,
trad
itional
ag
rlCultu
re
and
subsistence
agrlCulture
in
a
production
m
etho
d
.
A
m
ong
these
classifications
w
e
can
point
out
that
the
featu
re
of
M
exican
agriculture
is
a
m
arginal
production
under
subsistence
agriculture.
B
ut
w
e
have
got
to
add
that
it
is
difficult
to
get
hold
of
its
situ
ation
precisely
in
th
e
lim
itted
condition
of
available
data.
2.
T
he
agricultural
prd
uction
of
M
exico
has
rapidly
developed
for
these
thirty
years
.
A
n
d
its
developm
ent
has
supported
the
econom
ic
grow
th
of
ag
rlCultu
re
w
hich
has
develope
d
for
thes
ten
years
faces
fo
llow
lng
dual
structure
has
com
e
to
the
front;the
dual
m
inifu
ndio
,
the
large-scale
m
anagem
ent
upon
w
hich
they
farm
ers
w
ho
live
on
the
extrem
e
m
arg
in
of
su
rvival,
a
traditional
agrlCultu
re.
E
specially
the
appearance
of
a
brings
poverty
into
the
country
and
causes
a
gravitation
M
exico
.
B
ut,
on
the
other
hand
,the
a
new
contradiction
.
F
or
･the
structure
betw
een
nedratifundio
and
gathered
land
and
capital
and
the
com
m
ercial
agriculture
and
a
large
num
ber
of
landless
fam
ers
of
the
population
tow
ard
b
ig
cities.
F
urtherm
ore
it
forces
the
governm
ent
to
focus
upon
th
e
settlem
ent
of
an
em
ploym
ent
issue.
3.
R
eg10nally
saylng
,
the
N
orthern
reg
10n
and
the
N
orth
pacific
reglOn
are
developed
reg10nS,
in
w
hich
m
odern
a
griculture
has
been
put
into
practice.
O
n
the
contrary
,
the
Southern
region
and
the
C
entral
reg
ion
are
underdeveloped
reg
ions
,
in
w
h
ich
a
trad
itional
ag
riculture
is
d
one.
ln
developed
N
orthern
reg
ion
large-scale
irrigation
projects
have
been
put
into
prad
ice
through
a
public
investm
ent.
S
o
w
e
have
got
to
say
that
its
contradiction
has
com
e
to
tI℃
front
m
ore
bitterly
ln
a
developed
reg
10n
Of
a
high
production
level.
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